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Lithographie bestimmt ist, bei ihrem Kreisdirector die Bestel- 
lung  zu machen. Die Herren Kreisdirectoren bitten wir, 
diese Verzeichnisse nebst den eingezahlten Geldern (das Exemplar 
kostet 1 Thlr.) an Dr. E. F. A s c h o f f  in  Herford, oder an den 
Rechnungsfuhrer des Vereins, Hrn. Lieutenant H O l z e r m a n n  
in  Salzuflen, einzusenden, durch deren Vermittlung sie die be- 
stellten Exemplare erhalten werden. n e r  Ertrag ist bekannt- 
lich theils fur die Vermehrung des Vereinskapitals, theils fur 
das Gehiilfen - Unterstiitzungs - Jnstitut der Bucholz - Gehlen- 
Trommsdorff'schen Stiftung bestiinmt. Schon ha t  sich eine er- 
freuliche Theilnahme herausgestellt, und ale Zeichen solcher 
diirfen wir  wohl anfiihren, dafs die Kaiserl. Russ. pharmaceut. 
Gesellschaft in St. Petersbiirg 30 Eseinplare kurzlich bestellte. 
Fir die zahlreichen ubrigen Freunde und Verehrer unsers 
B r a n d e s ,  die w i r  ersuchen fur  diese Angelegenheit sicb eu 
interessiren, bemerken wir, dars  das Bildnifs durch jede Kunst- 
und Ruchhandlung von der  Ilahn'schen Hofbudhandlung i n  Han- 
novcr zu beziehen ist. 
D. E. F. Aschoff. Overbeclr .  W i l k e n .  W i t t i n g .  
Dr .L .Aschoff .  F a b e r .  
2) MedicCnaZwesen - und MedicinaZpoZizei. 
Ueber Pharmakopoen im Allgemeinen, und iiber 
den Wunsch einer allgem. deutschen Pharmakopce. 
Vortrag, gehalten bei der Generalversammlung und Stif- 
tungsfeier des norddeutschen Apothekervereins zu 
Leipzig 1840; 
von 
Dr. Otto Bernhard Kuhn, 
ordentl. Prof. der theoret. Chemie an der Universitiit, Ehrenmitglied 
des Vereins. 
Wenn inehre Grunde mich anfangs abzuhalten schienen, meine 
Ansichten uber die Pharmakopoen vorzutragen, so glaubte ich auf 
der andern Seite doch auch einige auffordernde Griinde dazu zu 
sehen; und wenn ich die letztern f u r  uberwiegend gehalten 
habe, so wird IhreNachsicht und I h r  Wohlwollen es sein, was 
mich entschuldiwt. In der Wahl des Gegenstandes meines Vor- 
t ra  es konnte ic% nicht zweifelhaft sein; denn ich zog der Er- 
z%h?ung eiuer Reihe von Versuchen in ineinem Laboratorium die 
Besprechung irgend eines fur  das ganze Apothekerwesen wich- 
tigen Gegenstandes vor. Veranlabt durch meine amtliche Stel- 
lung als Professor der Chemie in der hiesigen medicinischen 
Facul t i t  und schon ranger als funf, sechs Jahre, allerdings nicht 
ausschlierslich, mit der Ausarbeitung eines Buches fiber Apothe- 
kerwesen besch'iftigt, haben mich mehre hierher oh6rige Puncte 
ganz besonders interessirt und zu vorziiglicher fe t rachtung ge- 
reizt. Vor allein war  es die richti ere und wiirdigere Stellung 
des Apothekers im Staate, und ich ki t te  nicht widerstehen kiin- 





uber diesen Gegenstand vorzulegen, ware ich nicht durch die 
Aufforderung eines liebeo Freundes auf die PharmakopGen hin- 
Gestatten Sie mir  ohne weitere Vorrede, die F heile meines Vortrages zuniichst anzugeben; was der Ausfuh- 
rung an Zufserm Glanze gebricht, wird, hoffe ich, die Wichtig- 
keit des Gegenstandes ersetzen, um lhre  Aufinerksamkeit zu 
fesseln. 
Es ist vielfach, theils von Apethekern, theils von Aerzten, 
der Wunsch ausgesprochen worden, eine allgemeine deutsche 
Pharmakopoe zu besitzen. E h e  ich iiber diesen Gegenstand mcine 
Gedanhen mittheilen kaen, halte ich es jedoch fur unumgiin - 
lich nothwendig, mich erst zu erkliiren uber das eigentlicke 
Wesen der Pharmakopoe, ubrr den Weg, auf welchem man eine 
Pharmakopoe zu Stande zu bringen, uber das, was man darin 
aufzunehmen, und die A r t  und Weise, wie man die einzelnen 
Theile derselben cu ordnen und zu behandeln habe. 
Das Wesen der Pharmakopoe ist in dem Verhiltnisse zwi- 
schen Arzt und Apotheker begrundet. Der Arzt will heilen und 
hat  dazu gewisse materielle Mittel nijthig : der Apotheker macht 
sich anheischig, eine gewisse Anzahl dieser Mittel in bester Be- 
schaffenheit nacli Verordnung des Arztes jederzeit zu verabrei- 
chen, und der Catalog eben tlieser hlittel i s t  die Pharmakopoe. 
Rei ihrer Ausarbeitiing hat noch die oberste Administrativbehijrde 
des Landes eine nicht unwichtige Rolle : der Arzt m d s  so sicher 
als inijglich gestellt werden, dafs die hlittel seiner Kuren immer 
in moglich bestem und kraftigstem Zustande sich befinden, der  
Apotheker aber durch eine bestimmte Anweisung genaue Rennt- 
nifs der an ihn gemachten Anforderungen erhalten, uin nicht 
blofs den Wunschen des Arztes entsprechen, sondern auch vor 
ubermafsigen und unbilli en Anspriichen sich schutzen zu kijn- 
nen. Die Beharde m u h  agso nicht b l d s  bei Abfassune der Phar- 
makopije eine verinittelnde, beaufsichtigende Rolle ujernehmen, 
sondern der zu Stande gekoinmenen Pharmakopoe auch die na- 
thige Geltung und Autoritat verschaffcn. Latt man diese An- 
sicht vom Wesen der Pharmakopije als die richtige gelten, so 
ist das Uebrige daraus mit Leichtigkeit abzuleiten. 
Zuerst die Art und Weise, eine PharmskopGe zu Stande zu 
bringen, sind : Man wird ewifs einstimmig zugeben, dars zur 
Abfassung eines solchen 8 e r k e s  eine Commission nijthig sei, 
und dafs ein anderer Weg, die Aufgabe mit  miiglich allgcmein- 
ster Genugthuung zu losen, nicht wohl sich denken lasse. Bei 
dieser Commission, der ein vom Staate bestellter Richter pr5- 
sidirt, sind der Natur der Sache nach Arzt und Apotheker die 
Hauptpersonen. Allein bei der grofben Verschiedenheit der Hrzt- 
lichen Meinungen sind ein paar Aerzte nicht h i n h g l i c h ,  und 
es miissen von Aerzten um so mehr an der Commission Theil 
nehmen, je grofser und verschiedenarti e r  zusammen esetzt das 
Reich ist, wo die Pharmakopije eingefutrt werden 5 3 1 ,  we en 
der  Gewohnheiten und Eigenthiiinlichkeiten des Volks, o%er 
anch wegen eines stat t findenden grofsen Zusammenflusses von 
Fremden a n  irgend eincm Orte. Auch in rein pharinaceutischer 
Hinsicht mufs man mehr als einen Gelehrten herbeiziehen, und 
zwar aufser mehren gebildeten und ausgezeichneten Apothekern 
(aber nicht aus Hauptstgdten allein!) ganz besonders einen Na- 
ewiesen worden. 
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turhistoriker und vielleicht auch einen Chemiker von Profession. 
W a s  fur Arzneimittel, sowohl s. g. einfache, als zusammen- 
esetzte, i n  der Pharmakopoe aufzuziihlen sind, dariiber konnen 
kauptszchlich nur  die Aerzle entscheiden; den iibrigen Mitgliedern 
der Commission liegt es ob, i n  die Ideen der ersteren auf alle 
mogliche Weise einzugehen, aber auch auf alle Schwierigkeiten 
aufmerksam zu machen, welche sich mit der Herbeischaffung, 
Darstellung und Aufbewahrunq eines hlittels verbinden k6nnen. 
Nach der jetzigen Mode, die Pharmakopoen zu schreiben, f%t 
man den von den Aerzten geforderten Medicamenten noch einige 
Korper hinzu, welche hauptsiichlich in  Haushaltungen und an- 
derwarts gebraucht werden, bisweilen jedoch auch z u r  Darstel- 
lung von Arzneien dienen ; und in  noch griifserer Anzahl beliebt 
man, Korper hinzuzufiigen, welche in  roher Gestalt nimmer- 
mehr als Medicamente angewandt, oder als solche wenigstens 
nicht von den Apothekern gefordert werden, welche aber bei 
einer gewissen Behandlung Arzneimittel geben, oder auch n u r  
zu Darbtellung von Arzneimitteln nothwendig sind. Alle solche 
Dinge sind wegzulassen. Denn w a s  in jeder Haushaltung, was 
i n  der Nahe jeder Apotheke zu haben ist, und von jeder Haus- 
frau hinsichtlich seiner Gute eben so sicher, wie vom Apothe- 
ker, beurtheilt werden kann, das braucht i n  einer PharmakopGe 
gewifs nicht aufgefuhrt oder gar  beschrieben zu werden. Und 
w-ozu fiihrt man andere Din e auf, wie dieBaccae recenteu, Ce- 
rasa acida, Poma acidula, Fofia lauro-cerasi U. a. m.? Vorrathig 
durfen dergleichen gar  nicht gehalten werden, wie die Pharma- 
kopoe selbst vorschreibt ; der Inspector mird also iiurserst selten 
Gelegenheit haben, sich davon zu uberzeugen, dars der Apothe- 
ker  zu dem vorrathig zu haltenden Pr'a'parate das vorgeschriebene 
Material benutzte. Wenn aber behauptet werden sollte, d a b  alle 
rohe oder anzukaufende Stoffe aufzufuhren seien, welche entwe- 
der  der Arzt verschreibt, oder der Apotheker z u r  Darstellung 
der  Mittel, dieYraeparata et Composila genannt zu werden pfle- 
gen, nach der Vorschrift nothig hat, so miifste man noch fela 
irntea, iela bombycina, corium ovillum, a k  atmosphoericus, vasa 
vifrea et  ficlilia, suber u. a. m. aufz'ahlen. Niemand wird aber im 
Ernste daran denken, die besonderc Erwihnung dieser und 'ahn- 
licher Dinge in  einer Pharmakopoe zu verlangen, oder nur zu 
erwarten. Nichts desto weniger schlief5en sie sich an einige 
der  oben bezeichneten KBrper unvermerkt an, und es liht sich 
kein Grund angeben, warum diese weggelassen und jene aufge- 
nominen worden sind. 
Eben SO scheint es unpassend und in  vieler Hinsicht schYd- 
lich zu sein, durch die PharmakopBe dem Apotheker aufzugeben, 
gewisse Praparate vorrathig zu halten, deren Bereitung mit kei- 
nen grofsen zeitraubenden Umstindlichkeiten verknupft ist,  de- 
ren Aufbewahrung aber und Priifung Schwierigkeiten d.arbietet, 
mie z. B. einige Salben, Pflaster, zusammengesezte Tincture11 
und Aehnliches. Hier h ingt  das W o h l  und Wehe der Patien- 
ten durchaus nicht von der  halben oder ganzen Stunde ab, wel- 
che auf die Darstellung solcher Medicamente venvendet werden 
rnufs; der Apotheker hat fur die Aufbewahrung derselben keine 
Sorge zu tragen, und erspart dadurch Raum, Utensilien und 
inanche verdrieljliche Muhe, delr durch eingetretene Verderbnifr 
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veranlabten Schadens nicht zu gedenken; der Arzt wird sich 
auf die mit  dem frisch bereiteten Mittel angestellten fleobach- 
tun en und auf die mit ihm zu erzielenden Wirkungen besser 
verkssen konnen; und der Inspector der Apotheken ist der jetzt 
nothwendigen, listigen Untersuchung dieser Din e iiberhoben, 
und kann die dadurch ersparte Zeit anderen unf  wichtigeren 
Dingen zuwenden. Es sol1 hierinit keineswegs die Sorge der 
Commission getadelt werden, das Geschaft des Arztes zu erleich- 
tern, indem er gewisse Arzneimittel nach feststehenden Formeln 
bereitet, unter einem meistentheils sehr kurzen Nainen ver- 
schreiben kann, ohne nothig zu haben, die Vorschrift jedesmal, 
wenn e r  die Mittel braucht, von neuem zu detailiren. Allein 
die Vorschrift kann ja immerhin qegeben werden, aber der Apo- 
theker nicht gebunden sein, dergieichen Mittel vorrathig zu hal- 
ten, ja bei rnanchen kann ihin dieses geradezu untersa t wer- 
den, wie es i n  der Sichs. Pharmakopoe bei Elaecosach., %ei den 
Mucilaginer u. A. geschehen ist. Dergleichen Formeln sind je- 
doch auch nicht iiber die Maafse anzuh'aufen, und nur solche auf- 
eunehmen, welche vielfaltige Anwendung finden. Bei Entschei- 
dung iiber diesen Punct erkennt man wiederum die Nothwen- 
di keit, dafs nicht blofs Aerzte der Hauptstadt a n  den beziig- 
li&en Berathungen Theil nehmen diirfen, sondern dafs zur  Ver- 
meidung yon Einseitigkeiten auch anderw'a'rts practicirende ge- 
schickte Aerzte um ihre  Meinung zu fragen sind; die tnedicini- 
schen Facultalcn des Landes sollen gar nicht erwahnt werden, 
weil es aich wohl von selbst versteht, dafsdiesen hieriiber eine 
Stimme zukommt. 
Auch dariiber haben die Aerzte zu bestimmen, wenn irgend 
ein Mittel nicht 'a'cht zu haben iet, oh ein anderes und was f u r  
eines an seine Stelle zu setzen gesetzm5hig erlaubt sein solle. 
Bei der Aqua Laurocernsi allein ist in  der Sichs. und Preufs. 
Pharmakopoe hierauf Riicksicht genoinmen worden. 
Endlich mussen die Aerzte festsetzen, welche Mittel sie i n  
vollkommener Reinheit haben wollen, und bei welchen eine ge- 
ringe Beimen ung eines fremdartigen, fur ihren Zweck nicht 
schadlichen fkpers  iibersehen werden kann. Denn hiernach 
w i d  natiirlich die Priifung der Arzneimittel sich etwas ab- 
iindern. 
Nachdem nun alle Mittel gesammelt sind, welche die Aerzte 
ale nothwendi erachten, wird man sich zu entscheiden haben, 
i n  welcher Orsnung sie aufgefuhrt werden sollen. Es sind in 
fast allen bis jetzt herausgekommenen Pharmakopoen zwei Haupt- 
abtheilun en gemacht, wovon die eine die rohe, d. h. die ein- 
zusammekden und einzuhandelnden Mittel, die andere die vom 
Apotheker selbst bereiteten anfuhrt. W a s  hat  diese Trennung 
wohl fur  einen Nutzen? Man kann untersuchen, ob i n  theore- 
tischer oder practischer Hinsicht, ob fur  Arzt oder Apotheker, 
oder fur die Behorde, der die Inspection der Apotheken iiber- 
tragen wird. Darin diirfte man wohl bald ubereinkommen, dafs 
ein Nutzen in rein theoretischer Hinsicht bei einem Werke, 
welches eine rein practische Tendenz hat, gar  kein Nutzen zu 
nennen sein mochte. Hat aber diese Trennung einen practischen 
Nutzen fur den Arzt?  Nein! Der Arzt will eine gewisse Wir- 
kung in einem Organismus hervorrufen, die e r  zur  Erreichung 
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seines Zweckee fur zutriiglich und nothwendig Kilt. Rei diesem 
Bestreben ist ihm das Mittel selbst ganz gleichgultig; wenn es 
nur  die beabsichtigte Wirkung und diese allein thut, so i,ct es 
fur ihn einerlei, ob cs aus der  organischen oder anorganischen 
Natur stammt, ob es vom Apotheker selbst bereitet, oder einge- 
handelt und eingesammelt worden ist j e r  nimmt sehr selten dar- 
auf Rucksicht, ob es theuer oder wohlfeil zu stehen kommej 
e r  benutzt eben 80 das, was die 'armste Haushaltung bietet, wie  
seine Hand und seine chirurgischen Instrumente, den Magnet, 
die Elektrisirmaschine, RPlte tind Warme. Kurz! e r  wil l  nur 
beilen, und ist in Betreff der Mittel, dip e r  aus den Apotheken 
zu beziehen sich verbindet, n u r  darum besorgt, daB dieselben 
die ihm bekannten Kriifte besitzen. 
Hat aber die i n  Rede etebende Eintheilong ein besonderes 
Interesse oder einen besondern W e r t h  fur den Apotheker? Eben 
so wenig, wie  fiir d m  Arzt! I n  seinem Geschafte hat derselbe 
eine ganz andere Ordnung zu befolgen, als in  der Pharmakopoe 
bezeichnet wird; in  der Apotheke stehen Simplicia und Compo- 
sita nicht esondert von einander, und der Unterscbied wird 
durch manc%erlei Umst'ande gar sehr verwischt. Der eine Apo- 
theker inufs einen Kijrper einhandeln, den der andere mit gro- 
t e r e m  Vortheil sich selber darstellt, wie z. B. atherische Oele; 
an eincm Orte kann ein Kijrpcr eingesammelt werden, den ein 
nur  wenige Meilen davon ansassiger Apotheker einkaufen mub, 
wie mehre Pflanzen und Mineralien. Korper aber, die nach der 
Meinung der bisherigen Pharmakopoen der Apotheker darstellen 
8011, werden ohne Nachtheil, ja sogar mit grofsem Vortheil fur 
Arzt und Publicum aus dcm Handel bezogen, wie die meisten 
chemischen Praparate, die weni s tms  an Wohlfeilheit, oft auch 
an Giite gewinnen. HinsichtlicE der Anwendung ist eine glei- 
che Vermischung von beiderlei Medicamenten zu bemerken. 
Rohe Medicamente werden iinmittc.lbar und ohne weitere Zube- 
rpitunp dispensirt; andere lilit man, ehe sie entweder selbst 
disyenzrt, oder nur  zur Darstellun zu dispensirender Arenei- 
mittel angewandt werden, einer vor%iufi en Bearbeitung unter- 
werfen, ohne dafs man dazu eine besonferc Anweisung nothig 
erachtet. Was im letztern Falle lege arlir zu thun ist, bleibt 
dem Apotheker zu suppliren iibrig Und das von Rechtswe en! 
Waruin macht man demsclben ztir Pflicht, eine Anzahl fehr- 
jahrc zu bestehen? warum ordnet man so strenge Examina an, 
ehe man den Pharmaceuten erlaubt, als Receptarius, Laborant 
u. s. w. zu serviren, oder ein Provisorat, die Administration oder 
den Resitz einer Apotheke anzutreten? - Doch es werden nicht 
blob Bearbeitungen von rohen Stoffen erwartet, ohne dars be- 
sondere Vorschriften dazu fur nothwendig erachtet werden, son- 
dern es paradiren in der Pharmakopoe auch Priiparate, die nur  
dem Apotheker zur  Darstellung von Arzneimitteln dieneo, und 
a l s  solche vom Arzte niemals verordnet werden. Hieraus ist  
klar zu ersehen, wie die eine Abtheilung nicht lauter Medica- 
mente enthalt, welcbe nicht eben so gut i n  der andern stehen 
k6nnten ; am deutlichsten ergiebt sich aber die Schwierigkeit 
dieser Eintheilung der Medicamente aus den verschiedenen Ueber- 
schriften, welche man fur beide Theile ausgedacht hat5 Simpli- 
cia und Praeparata, oder Praeparab et Composiia ; Apparatuo phar- 
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maceuficus und Opera oder Technica pharmaceulica ; Yharmaca sim- 
plicia el Praeparata venalia und Pharmaca composrta et praeparata 
ofhcinarum u.a.m. bis auf das witzige comparanda und praepa- 
ran& der neuen Pharmacopoea Sazonica. - Es scheint also aus 
jener Vertheilung der Arzneiinittel in zwei Klassen auch fur dcn 
Apotheker ein Vortheil nicht zu erwachsen. 
F u r  die inspicirende Behijrde diirfte das Namliche zugege- 
ben werden, ja sogar noch viel leichter, als fiir Arzt und Apo- 
theker, so, dafs sich daruber gar nichts sagen l’afst. 
Warum also diese Anordnunp beibehalten ? nlan stelle viel- 
rnehr die Arzneimittel, seien es rohe oder prlparirtc, in Eine 
Reihe nach dem Alphabete ziisamnren, d. h. in einer Ordnung, 
die bier als die indifferenteste die beste ist. Man kann aber doch 
die Reihe auf doppelte Weise constriiiren, zuerst die einfachen 
Praparate den einzelnen Droguen beifiigen, wie z .  B. unterAco- 
nitum : folia oder herba, ezlr., essentiu, iznct.; uoter Kali cuusli- 
cum: fusum, liquor, finctura, - uiid dann umgekehrt den Prapa- 
raten gleichsam die Droguen beifiigen, 60 z. B. alle Aquae des- 
tillalae, alle Tincturen zusammenstellen. W i r e n  hier auch viele 
Hinwcise an andere Stellen des Buches nothwendig, so wiirde 
doch die Brauchbarkeit des Buches um ein Bedeutendes dadurch 
vermehrt. 
Zuletzt i s t  zu untersuchen, wie sollen in einer Pharmako- 
pGe die einzelnen Medicainente abgeliandelt werden ? was ist iiber 
jedes einzelne anzufuhren? Die einzelnen Medicamente lassen 
sich in  dieser Hinsicht in  drei grolse Haufen abtheilen. Von 
allen anorganischen Korpern und den organischen Elementen, die 
i n  reinerem Zustande zu Heilzwecken in  Anwendung kommen, 
brauchen n u r  mit Bestimmtheit die Kennzeichen angefuhrt zu 
werden, woran ein jeder KSrper seinein Wesen und seiner hin- 
reichenden Giite nach erkannt wird. Organisirte Korper, deren 
Theile und zusammen~esetzteren Producte sind hauptsachlich 
r n a u  nach physiltalisc%en und naturhistorischen Merkmalen zu 
eschreiben; selten ist ein chemischer Versuch anwendbar, uin 
&re Aechtheit und Giite zu erkenneu. Die dritte Klasse von 
Arzneirnitteln, die man mit Riicksicht auf ihre Behandlung i n  
der  Pharmakop6e zu machen hat, Lcsteht aus den mechanisch 
dargestellten und den s. g. galenisohen Priiparaten; diese bieten 
n u r  hiichst un ewisse, haufi gar keine Kennzeichen der Aecht- 
heit dar, und%onnen deshab auch gar nicht anders behandelt 
werden, ale dars man die Formel genau angiebt, nach welcher 
sie darzustelten sind; ihre  Anzahl sollte aus mancher Riicksicht 
80 viel als in6 l icb eingeschriinkt werden. Diese und die Mittel 
der zweiten Kfasse sind nicht wohl anders zu behandcln, als ee 
jetzt i n  den besseren PharinakopGen schon geschehen ist. Aber 
hinsichtlich der Mittel der ersten Klasse bin ich eiuer gauz an- 
dern Ansicht, als man bisher festgehalten hat. 
Von diesen habe ich gesagt, d a h  sie in der PharinakopGe 
n u r  die Angabe der niithi en Kennzeichen erheischt. Man pflegt 
diese Mittel jetzt in zweiglassen zu theilen : die Einen versetzt 
man unter die s. g. Simplicia, die Andern unter die Priiparata, 
erlaubt den Einkauf der ersteren und verbietet den der letzte- 
rent macht vielmehr deren Bereitung dem Apotheker z u r  stren- 
gen Pflicht, und giebt in  der PharmakopGe ausfuhrliche Vor- 
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schriften eu ihrer Darstellung. Allein zu eineni solchen Ver- 
fahren i s t  kein hinreichender Grund vorhanden. Es sol1 vor  
der Hand selbst zugegeben werden, es w5re wiinschenswerth, d a t  
der Apotheker aus irgend einer Ursache gewisse Priparate die- 
ser Klasse sich selbst darstellte und sie nieinals aus Fabriken 
bezijge, so wiirde doch wenigsteos dieAngabe einer Methode zu 
ihrcr Darstellung sich als iiberfliissi und unniithig herausstellen. 
Denn es kommt bei den cheinisch-piarmaceutischen Mitteln fast 
durchglngig auf die Darstellungsmethode gar nichts an, und sehr 
verschiedene Methoden kBnnen gleich bequem und gleich sicher 
ein gleichformiges, utes Prsparat liefern. Es  ist Z. B. ganz 
einerlei. ob das Zintoxyd durch Verbrennen von Zink, oder 
durch Zersetzung yon einem seiner Sulphate mittelst cines Al- 
kalis oder mittelst des Feuers dargestellt worden ist : iinmer 
und ewig wird unter den gehijrigen Cautelen dasselbe Ding her- 
vorgehen. Allerdings lconnte die Entdeckiing der isoinerischen 
und diinorphen Kiirper Veranlassung gcben, an der Wahrhei t  
dieser Behauptung zu zweifeln, und da inan an einigen dimor- 
phen RSrpern verschiedene medicinische Wirkungen beobachtet 
hat,  konnte nicht irgend ein Arzt, oder sonst Jemand, es wahr- 
scheinlich finden, dafs auch die andcrn Korper bei veranderter 
Bereituna eine abweichende Beschnffenheit erlangten? Diirfte 
es also Z c h t  rathsam erscheinen, die Methoden dein Apotheker 
genau vorzuschreiben, nach denen er  die chemischen Medica- 
inente darzustellen hatte, um sie iiberall im Lando glelchm'afsig 
zu erhalten? Gewifs ist dies ohne Zaudern zuzugeben Lei  allen 
den chemischen Medicamenten, deren Natur man noch nicht 
vollstandig hat erfahren konnen, rind wo irgend der leiseste Ver- 
dacht einer wesentlichen Verschiedenheit sich erheben liefse. 
Aber so ein Zweifel ware bei einer Rlenge von Mitteln so vollig 
grundlos, dars man ihn lacherlich nennen konnte, wie z. 13. bei 
Schwefelslure, Salpetersaure, Salzsaure, Phosphor-, Essig-, Wein-, 
Benzoe-, Bernsteinsaure, bei allen officinellen Kali-, Natron-, 
Ammoniak-, Kalkverbindungen u. a. m. Kann aber ein und das- 
selbe Product auf verschiedene Weise erhalten werden, so ent- 
stiinde die Frage: sind i n  dcr PharmakopGe alle vorhandenen 
Methoden, die man zur Darstellung einrrs Medicaments aus die- 
ser Rategorie aufgefunden hat, oder ist immer n u r  Eine aufzu- 
fiihren? Fuhrt  inan mehre auf, so iiiacht-man offenbar aus ei- 
nem gesetzlichen Instrumente ein Lehr - und Handbuch, und 
bestrebt man sich, urn n n r  Eine aufzufuhren, natiirlich die beste 
auszusuchen, SO bedenkt man nicht, dafs iiber diesen Punct kiinf- 
t ig  nur  ein individuelles Urtheil gefiillt werdrn kann. Das Prin- 
cip aber, immer nur eine nlethode aufzufuhren, dein z. B. die 
Sachsische und Preufsische gefolgt sind, hat aufserdem entschie- 
dcne Nachtheile, die, wunderbar genug, iiberall bis jetzt iiber- 
when worden sind. Dem nicht zu gedenken, dafs bei einer sol- 
chen Pharmakopoe bestlndig Verinderungen und Zusltze nijthig 
werden, so is t  besonders auf die ungemein starke Inconsequenz 
hinzuweisen, dals man auf der einen Seite den Apotheker ver- 
pflichtet, immer nach einer und derselben Methode die chemi- 
schen Medicamente darzustellen, und ihm auf der andern Seite 
zur  unerliblichen Pflicht macht, nicht blofs die practische, son- 
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dern auch die theoretische Chemie wohl inne zu haben; ja, 
dafs man nur  dann ein Provisorat, die Administration oder den 
Besitz einer Apotheke auf ihn iibergehen larst, wenn e r  sich in  
einem strengen Examen unter Andern auch als wohlerfahren in  
der Chemie beweiset. Findet man ihn also wirklich als sol- 
chen, webhalb ihm noch eine Vorschrift zu Etwas geben, was 
e r  notorisch schonweifs und kennt? Man fordert unter diesen 
Umstanden den Apotheker auf der einen Seite wissenschaftlich 
gebildet, und erniedrigt ihn auf der andern Seite fast noch un- 
t e r  den Handwerker. Aus dieser falschen Behandlung der Apo- 
theker von Seiten des Gesetzes mufs man zum r o h n  Theil 
auch die nicht seltene Verbildung sonst tiichtiger henschen er- 
kl’riren. Die Declamationen an die Fursten und deren Stellver- 
t re te r  iiber den hohen W e r t h  der Pharmacie, in welche selbst 
einer der  Besten und Vorzuglichsten, Bu ch n e r , hin und wie- 
der verfallen ist, werden zu Nichts helfen, indem die einzige 
Wirkung, die sie haben konnen, niinlich unter den Pharmaceu- 
ten selbst einen bcsseren Geist harvorzurufen, durch die bezeich- 
nete Marsregel viillig verloren geht. Der Pharmaceut studirt 
hauytsxchlich die in  der PharmakopGe vorgeschriebenen Metho- 
den, arbeitet ausschlierslichdarnach, undda er so friih als in6 - 
lich dazu angehalten wird und werden murs, die rofste Anzah  
der in  diesem Buche enthaltenen Vorschriften afs heilig und 
unverletzbar zu halten, so tr‘agt ep g a r  zu leicht diese Ansicht 
auch auf die atifgenommenen nlethoden iiber, bekiimmert sich 
um andere Entdeckungen und Erfahrungen so g u t  wie gar  nicht, 
und beschrankt dadurch den Kreis seiner Ideen iminer mehr 
und mehr. W i e  kann dann noch von wissenschaftlichem Geisle 
die Rede sein? von einrin Geiste, der, so wie er ein grofseres 
Feld iibersieht, mil . grorserer Leichtigkeit den Zrisammenhang 
entfernter, anscheinend sich fremder Puncte erkennt und be- 
? - Aber es l’itt sich gegeii das Princip in der Pharma- fire!ft opoe iinmer nur eine Methode zur Dnrstellung der pharma- 
ceutisch - chemischen Korper anzugeben, auch noch die Remer- 
kung geltend machen, dafs man an einem fertig vorliegenden Pr’a- 
parate selten die Darstellungsmethode zu erkennen vermag, ab- 
esehen davon, dafs es fiir keinen Theil das r r i r rgste  Interesse 
faben kann, zu wissen, nach welcher Metho e ein untadeliges 
Praparat dargestellrworden sei. 
Sollten diese Griinde hinreichen, su beweisen, dab  die Me- 
thoden der Darstellung chemischer Medicamente aus den Phar- 
makopijen wegzulasaen seien, sollten sie sogar Gewicht genug 
besitzen, urn deren Wegfall zu bewirken, so werden allerdings 
die fraglichen Mittel unter die Zahl derieniqen kommen, welche 
der Apotheker auch Raufen darf. Gcgen diesen Ankauf h a t  man 
sich aber fast uberall mit dem grijfsten Eifer erklart, und doch 
im Ganzen wenig haltbare Griinde vorgebracht. Am ausfuhr- 
lichsten sind ohne Zweifel die Nachtheile, welche der den Apo- 
thekern gestattete Einkauf der betreffenden Mittel mit sich f ihren 
soll, i n  einem Gutachten der Koni 1. wissenschaftlichen Depu- 
tation fur das Medicinalwesen in  %erlin (vom 27. Jun. 1820) 
Nicht blofs weqen seiner Ausfihrlichkeit, sondern 
iesonders wegen seines officiellen Charaktere ist noch jetzt 
eschildert. 
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dieser Aufsatz einer aufmerksamen Betrachtung wohl werth *). 
Die Griinde, warum die Erlaubnifs, die chemischen Arznei- 
mittel aus den Fabriken zu entnehmen, den Apothekern nicht 
z u  ertheilen sei, sind im Gutachten in  ziemlicher Confusion 
aufgefuhrt j sie lassen sich jedoch unter drei Rubriken bringen: 
sie sind namlich von den Fabriken her  genommen, oder werden 
in verschiedenen Verhiltnissen der Apotheker gesucht, oder end- 
l ich im Iiiteresse des Arztes und des Publicums. 
Zuerst wird der Zustand der Fabriken durchgemustert und 
es werden diese Anstalten, von welchen einige koniglich sind, 
formlich als Sitze der Unwissenheit und des Betruges geschil- 
dert. Ganz vorziiglich wird aber, insofern der Fabrikant che- 
inische Medicamente an den Apotheker absetzt, als ein mifslicher 
und gefihrlicher Umstand betrachtet, daD die Fabriken nicht 
unter Aufsicht der Medicinalpolizei stehen. Allein diese gehijrt 
wahrhaftig nicht dam, urn gute cheinische PAparate darzustel- 
len; kann doch die strengste Medicinalpolizei kaum verhindern, 
dafs nicht in manchen Apotheken hin und wieder schlechte 
Praparate an efertigt und dispensirt werden, wie z. R. angebrannte 
Extracte. lfnd was den Umstand betrifft, daB die Fabriken nicht 
auf die Preufs. PharmakopSe verpflichtet sind, so ist es nicht 
abzusehen, warum nicht auch nach anderen Methocien, als welche 
in diesem allerdings anz schatzbaren Buche enthalten sind, 
Ute Praparate peschafft werden komten. Der Werth,  den man 
f ie rmi t  diesem' Werke beilegt, ist in Wahrhei t  zu iiberspannt ; 
und findet man denn i n  preuLischen Apotheken, auch wo nach 
der  Vorschrift der Pharmakopoe gearbeitet wird, durchgzngig 
tadelfreie chemisch - pharmaceutische Praparate ? 
Die meisten Bedenklichkeiten mepen jene Erlaubnih werden 
i n  Riicksicht auf die Apotheker sefbst erhoben. Man f iirchtet 
nlmlich, dafs die Apotheker, besonders in kleinen Stiidten, wenn 
sie ihre chemischen Priparate nicht mehr selbst darziistellen 
brauchen, dieselben auch nicht selbst mehr darstellen und somit 
zu blofsen Dispensirinaschiiieii herabsinken mochten. Diese 
Furcht ist, wenig gesagt, unnothig; denn der Staat lcidet iin 
Wesentlichen nicht, wenn das, was der Hauptsache nach nur  
mechanische Fertigkeit und Thitigkeit erheischt, von Maschinen 
ausgefuhrt wird. Wenn Menschen sich zu blofsen Maschinen 
herabsetzen, so ist dies allerdings ein Verlust fur den Staat, 
welcher jedoch nicht vermieden, am allerwenigsten durch Ge- 
setze gehindert werden kann. Nicht alle Menschen sind elei- 
cher geistiger Ausbildung fihig, und durch Gesetze und Ein- 
richtungen mufs nur dahin gearbeitet werden, dafs diese Ausbil- 
dung nioht auf unnatiirliche Greczen stofse und dafs jeder Staats- 
burger in  einen seiner erlangten Ausbildung entsprechenden 
Wirkungskreis zu treten vermijge. Offenbar wird aber die Aus- 
bildung der Pharmaceuten jetzt dadurch gehemmt, dafs man sie 
verbindet, die pharmaceutisch - chemischen Praparate nach der  
*) Von der nun folgenden Stelle sind beim wirklichen Vor- 
t ra  e der  Beschranktheit der Zeit wegen nur  die aufsersten 
Anieutungen gegeben worden; im Drucke darf meinen 
Grundsatzen gemafs eine abweichende Ansicht nicht ohne 
die leitenden Griinde erscheinen. 
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Vorschrift der PharmakopSe darzustellen. Durch diesen Zwang 
macht man aus den Pharmaceuten Praparirmaschinen j man nij- 
th id  sie, Alles, was sie auf Universitaten oder pharmaceutischen 
I n s h u t e n  gelernt haben, als unnutz wegzuwerfm uiid ihrem 
eigenen Urtheile zu mifstrauen oder es gar  ganz zu verleugnen. - Die Aeulserung der Furcht, dafs die Apotheker zu blofsen 
Dispensirmaschinen herabsinken mochten, wenn sie ihre  che- 
mischen Medicamente nicht iriehr selbst darstellen mu/lten, ist 
insofern noch tadelnswerth, als sie von einer hochgestellten 
Deputation ausgeht und durch ihren dadurch erlangten gewisser- 
mal'sen officiellen Charakter den Pharmaceuten als Marsstab z u r  
Beurtheilung ihrer Stellungen dienen konnte. W e r  diirfte es 
jetzt den Pharinaceuten verdenken, wenn sie Stellen, wo sie der 
Hauptsache nach nur  dispensiren, fur in  Verruf erk1;irt halten? 
wenn sie derartige Stellen, die sie iin Drarige der UmstPnde 
annehinen miissen, init Milbehagen und Widerwillen verwalten 
und sie sobald als irgend inoglich wieder verlassen? W i r d  
also solcher Gestalt nicht inittelbar der Crund zu Unfrieden 
und Zwist zwischen Principal und Gehiilfen gelegt? - Endlich 
bildet die Befurchtung, vgn welcher die Kede ist, noch einen 
merkwiirdigeu Contrast mit  einer andern Stelle des Gutachtens : 
man habe, h e i t t  es darin, vom Apotheker nicht blofs Theorie 
zu forderu, sondern e r  musse auch Roufine i n  der pharmaceu- 
tisch - chemischen Praxis besitzen. Diese W o r t e  heifsen so viel, 
als : dem Apotheker, einem wissenschaftlich ausgebildeten Manne, 
miissen (lie chemischen Arbeiten eingeubt, einexercirt, nicht 
elehrt worden sein. Iin Grunde ist dies der klare Ausdruck 
ger  Jdee, von welcher die Verfasser bei Beurtheilun des ganzen 
Apothekerwesens ,,ausgegangen zu sein scheinen. %I einer sol- 
chen Annahme wird man verleitet durch die Aeul'serungen, 
welche im Gutachten iiber die Bildung der Apotheker und uber 
die Schwierigkeit der Priifung der Arzneikorper sich vorfinden, 
sowie durch die Vertheidigung einer Sngstlichen Controle des 
Thuns und Lassens d w  Apotheker. 
Es wird behauptet, der Ausbildung der angehenden Phar- 
maceuten werde durch die resp. Erlaubnirs entgegen gearbeitet, 
indem die Gehiilfen und Lehrlinge gar keine Gelegenheit mehr 
finden wiirden, sich in  der Anfertigung chemisch-pharmaceu- 
tischer Praparate nach der LandespharmakopGe zu uben u. s. w. 
Die Anfertigung der fraglichen Praparate sol1 also von den Phar- 
maceuten nur  nach der LandespharmakopGe vorgenommen und 
n u r  in den Apotheken erlernt werden. W a s  das letzte betrifft, 
so ist auch in der Preursischen Apotliekerordnung eine abwei- 
chende Meinung ausgesprochen worden, indem solchen Gehiil- 
fen, welche *in Berlin oder auf Academiena Vorlesungen iiber 
Chemie, Pharmacie u. s. w. geh'drt haben, wofern sie bei der 
Priifung die ntithige Geschicklichkeit beweisen, ein his zwei 
Jahre an ihrer  Servirzeit zu erlassen ist. Das Gesetz erkennt 
also an, dal's der Apotheker gewisse Theile seiner Kunst auch 
aufser den Apotheken erlernen konne, ja es wil l  sogar durch 
die Verkiirzung der gesetzlichen Servirzeit denjenigen, welche 
Collegien auf Universitaten benutzt haben, einen Vorzug vor 
denen ertheilen, welche nur  in den Apotheken *die den Phar- 
maceuten so uberaug wichtige Praxis ihrer  Runsta aich aneigne- 
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ten. W a s  weiter die Anfertigung der fraglichen Priiparate nach 
den Vorschriften der Pharmakopae anbelangt, SO ist schon ge- 
zeigt worden, d a b  dergleichen Vorschriften in  jeder Hinsicht 
unzweckmafsig und fur den jungen Pharmaceuten geradezu 
schadlich seien, indein deren Ausbildung durch sie nicht nur 
nicht begiinstigt, sondern im Gegentheil geheinmt werde. 
Es  wird ferner die Erlaubnifs, die cheinischen Praparate 
aus dem Handel zu entnehinen, deshalb widerrathen, weil die 
Priifung dieser Mittel schwerer sei, als ihre  Darstellung. E s  
kBnnte leicht zugegeben werden, dafs cliese Behauptung ihre  
Richtigkeit habe, wenn es sich um Dinge handelte, deren Dar- 
stellung, oder iiberhaupt deren Ursprung unbekannt wire. Allein 
dies findet n u r  sehr beschrankt statt, und somit lassen sich 
fast uberall im voraus schon die Verunreinigun en angeben, 
auf welche man sich bei der Priifung solcher lk t tc l  gefarst 
machen mul's. Iin All emeinen ist es ganz gleichgultig, zu 
wissen, woinit ein nlitte! verunreinigt oder verfilscht sei; man 
verlangt dasselbe in  einem vorgeschriebenen Zustande, und der 
Apotheker inufs jediches vermeiden, was die vorgeschriebene 
Priifung nicht auskilt. Es  mijchte also wohl schwerlich die 
Priifung schwerer sein, als die Darstellung, besonders fur ge- 
lernte Apotheker, d. h. in ihrem Fache wissenschaftlich aus- 
gebildete Miinner. 
Endlich soll, nach den Aeufserungen im Gutachten, die 
Controle des Thuns und Lnssens der Ayotheker durch jene Er- 
laubnifs verhindert werden. Ich will nicht erwxhnen, dafs 
wissenschaftlich gebildete nlxnner durch nichts mehr  gekrankt 
und erbittert werden kBnnen, als diirch die argwijhnische Be- 
aufsichtigung eines jeden, auch des kleinsten und gleich iiltigsten 
Schrittes. A m  allerldstigsten oder Iiicherlichsten mirg aber die 
Controle, wenn man sie auf Dinge auszudehnen sucht, die nicht 
zu controliren sind. W i e  will man z. B. einem vorliegenden 
Arzneimittel ansehen, oh es gekauft oder voin Apotheker selbst 
dargestellt sei? Dies ist, bis auf sehr wenige Fdlle, ganz un- 
mtiglich, und man mufs, uin hieriiber etwas zu erfahren, ent- 
weder Gehiilfen und Lehrlinge dariilier examiniren oder versu- 
chen, den Apotheker aus seinen Elaborations- und anderen 
Biichern zu controliren. 1st das Erste  emp'drend und verab- 
scheuungswiirdig, so ist das Letzte licherlich; denn in die Biicher 
lifst sich eintragen, was man zur  Tiuschung der Controle nur  
immer nathig hat. Ueberhaupt ist das Gutnchten von einem 
Xufserst unbehaglichen nlifstrauen erfullt, und es ist wirklich 
zu venvundern, dafs nicht eine einzige Stimme aus d e r  Klasse 
der Pharinaceuten sich gegen diese inhumane Behandlung ha t  
hijren lassen. So zweifelt man im Gutachten, dars der Apothe- 
ker, wenn ihm die fragliche Erlaubnifs ertheilt wiirde, die 
nothwendipe Priifung derselben unterlassen mtichte , und man 
iibersieht gierbei ganz und gar, dafs die Unterlassung der Prii- 
fung eines schlechten Medicaments sich vie1 leichter erkcnnen 
ldfst, als die Substitution eines guten Praparates aus einer Fabrik 
fiir ein voin Apotheker selbst zu verfertigendes. Man giebt im 
Gutachten dein Apotheker auf den Kopf schuld, dafs e r  sich 
nach Ertheilung der fraglichen Erlnubnifs nicht scheuen werde, 
auch Tincturen, Essenzen und Extracte a?* dieser Quelle zu 
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heziehea, und scheint es als einen Uehelstand zu betrachten, 
dafs man sich auf die Ehrliebe und die Gewisscnhaftigkeit der 
Apotbeker verlassen miisse. Diese Voraussetzun en und Zweifel 
sind unbegreiflich ; denn entweder hat  die hoctgestellte Depu- 
tation, von welcher das Gutachten ausging, die Erfahrung ge- 
macht, dafs die Apotheker die Vorschriften der obern Behorde 
durchgehends nicht respectiren - was der Fall nicht sein kann - oder sie nimmt die kunfti eVernachl'issigung von Pflichten, 
welche vor der Hand inehr afs zweifelhaft ist, mit einer nie- 
derschlageoden, den Apothekerstand tief verletzenden Gewifs- 
heit voraus. 
Zuletzt haben die Verfasser des Gutachtens die Erlaubnirs, 
die chemiwhen Medicamente ails den Fabriken zu beziehen, i m  
Interesse der Aerzte und des Publicums nicht fur rathlich er- 
achtet: WArzt und Publikum liefen Gefahr betrogen zu werden, 
das Publicum verliere die trostliche Ueberzeuguog , dafs der  
Apotheker eidlich verpflichtet ist, die wichtigsten, chemisch 
zubereiteten Heilmittel nach einer bestimmten, ihm ausdriick- 
lich ertheilten Vorschrift selbst zu bereiten, und gewinne doch 
Nichts durch ErmZsigung der Taxe, denn diese sei nach der  
Darstellung der Medicamente festgestellt und der Apotheker 
daran gebunden.4 Die Gefahr, betrogen zu werden, wird nir- 
gends riiiher bezeichnet, und so bleibt es ungewifs, welche Ar t  
von Betrug gemeint sei. Ueberlegt man aber, dafs vom Fabri- 
kanten der Apotheker, d. i .  ein mit chemischen Kenntnissen und 
Fertigkeiten wohl ausgeriisteter Mann, chemische Priiparate ein- 
handelt, deren Eigenschaften ihm wohl bekannt sein mussen, 
vom Apotheker aber der Laie, der nur ausnahmsweise dieses 
und jenes chernische Mittel und auch nur oberflachlich kennt, 
so i s t  gewirs nicht echwer zu entscheiden, auf welcher Seite 
eher  ein Betrug, wenn davon durchaus dieRede sein SOU, mog- 
lich sei. Miissen aber wegen dieser Rloglichkeit die Apotheker 
ohne Weiteres des Betruges verdachtigt werden? - Die Ueber- 
zeugun , dafs der Apotheker eidlich verpflichtet sei, die frag- 
lichen fiittel selbst zu bereiten, kann fiir das besorgte Publicuin 
durohaus nicht troetlich sein, da, wie sich das Gutachten selbst 
ausdriickt, nur allein ein strenges Pflichtgefihl nicht allein des 
Principals, sondern auch siimmtlicher Gehulfen schiitzen kann. 
Das Publicum ist schon zufrieden, wenn der Apotheker, a l s  ein 
vom Staate gepriifter Kunstverstandiger, dafiir einsteht , dafs 
jedes Mittel richtig das vom Arzte verordnete sei. Uebrigens 
wissen die Patienten hiufig a r  nicht, ob sie init einem Mittel 
ist ihnen auch vollig einerlei, ob es derselbe bereitet hat. DaD 
dasPublicum endlich sich an die vermeintliche hoheTaxe stofse, is t  
eine anz aus emachte Sache, undbesondcrs aus dem Umstande er- 
sichtfich, dafs dasselbe so gern die Apotheken vermeidet, und 
wo miiglich die Arzneien von den Droguisten zu erlan en sucht. 
Die Behauptung iibrigens, dafs der Apotheker die c%ernischen 
Mittel eben so wohlfeil darstellen konne, wie der Fabrikant, 
is t  ein zu offenbarer lrrthuni, als dafs sie eine Widerlegung 
niithig h'itte, und man wird, wenn man die Augen nicht mit  
Willen verschliebt, oder die Miihe nicht scheiit, sich mit den 
Sachen und Urnstinden genauer bekannt zu machen, sehr leicht 
curirt werden, was der Apot % eker selbst bereiten kann; und es 
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andere und triftigere Griinde dieser Wohlfeilheit finden, als 
nur  die Betriigerei der Fabrikanten. 
E s  scheint nach diesen Bemerkungen, als wenn die Griinde 
wirklich nicht stark genug seicn, den Ankauf der chemischen 
Arzneirnittel den Apothekern schlechthin zu verbieten. Und 
wenn Hr. Prof. S c h u b a r  t h das Verbot im Ganzen billigt, haupt- 
sPchlich, vweil es inconsequent sei, dafs man auf der einen Seite 
holiere wissenschaftliche Rildung fordere und auf der andern 
den Ankahf selbst zu fertigender Priiparate er1aube;u w e n n  der- 
selbe ferner meint, aman scheine iiberhaupt bei dem rein wissen- 
schaftlichen die practische Geschiftskenntnifs zu verabsiumen,. 
so i s t  zu erwidern, dafs hijhere wissenschaftliche Bildung nicht 
knechtisches Arbeiten nach vorgeschriebenen Methoden, wo es 
noch andere eben so gute giebt, vertrage, und wenn man beson- 
ders practische Geschaftskenntnifs beim Apotheker erwartet und 
wiinscht, letzterem eben deswegen die Entscheidung iiberlassen 
werden konne und miisse, ob die Darstellung oder der Ankauf 
f i r  das Gesch'aft mehr Vortheil bringe, und im ersten Falle, 
nach welcher Methode am leichtesten und bestimmtesten das 
verlangte PrPparat herzustellen sci. 
Exposition iiber die PharmakopSen im All emeinen c:fy?z 
wohl schon klar  sein, welcher Rleinung icg sein konnte hin- 
sichtlich einer allgemeinen deutschen Pharmakopije. W e n n  d e r  
gewohriliche W e g  zur  Abfassung derselben befolgt werden sollte, 
SO scheint der Ausfuhrung eines solchen Werkes eine ungeheure 
Masse von Schwierigkeiten sich entgegen zu stellen. W i e  sollen 
zuerst die Zusammenkiinfte der Aerztc zu Stande kommen, wel- 
che nijthig sind, u m  das in die Pharmakopije aufzunehmende 
Material zu berathen? Ich wil l  an Eifersuclit zwischen den 
verschiedenen grofsen und kleinen Staaten Deutschlands nicht 
denken, welche die aufserdem schon entgegenstehenden Meinuu- 
en der Aerzte noch schroffer und ininder vereinbar machen 
fiirfte. W i e  wird man sich iiber die Methoden der Darstellung 
der chemischen Medicamente vereinigen kijnnen? Ich bin zwar 
der Meinung, dafs dieselben wegzulassen sind, und es wiirde 
sich die Nothwendigkeit einer solchcn W e  lassun um SO ge- 
bietrischer herausstellen, j e  allgemeiner die%hann%opije gelten 
6011; allein ich bin nicht so eitel, zu erwarten, dafs meine auf 
noch nicht vielseitig von Andern gepriiften Griinden beruhende 
Ansicht so schnell und so allgemein Eingan finden werde, als 
6s  hier nijthig ware. Dafs es vor der Hanf  noch rsthlich er- 
scheine, wenigstens an einigen Orten der Pharmakopije die Dar- 
stellungsmethoden anzugeben , will ich nicht leugnen; allein 
diese Angaben mussen sich als gute RathschlPge gestalten, nicht 
als Gesetzartikel und sind in  Noten beizufiigen, brauchen sich 
auch nicht auf Bine Meihode zu beschrinken. - W i e  wird  
es ferner mit  der gesetzlichen Geltung des Buches stehen? 
Sollen alle darin aufgenommenen Mittel von allen Apothekern 
der diese Vereinsphannakopoe annehinenden Staaten vorratbig 
ehalten werden? Es ist zu befurchten, d a b  hier  eine gorse  
f n z a h l  von Mitteln f u r  manchen District sich als uber usrig 
erweisen inijchten, und dars, indem die zugehiirigen Districts- 
behiirden die Erlaubnifs zu dererr Weglassung geben miifsten, 
Nach dieser langm, ich wil l  nicht wiinschen, lan 
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wofern sie auf die Nachrede der Gerechtigkeit und Billiekeit 
Anspruch machen wollte, solcher Gestalt doch wieder eine 8eihe 
Specialpharmakopijen entstehen miichten. E s  is t  gesagt worden, 
man kiinne dem Apotheker es iiberlassen, die Anzahl der Medi- 
camente, welche er vorrathi halten solle, selbst zu bestimmen ; 
es liege ja im Interesse desipothekers  selbst, Alles drs zu ha- 
ben, was der Arzt und das Publicum verlangen; es sei ja jetzt 
auch so, dafs der Apotheker Alles, was der Arzt verlange, wenn 
es auch in derPharmakopBe nicht stehe, anschaffen miisse, und 
wirklich habe der Apotheker mehr  als noch einmal so viel 
Praparate, als die Pharmakopije vorschreibe. Dies alles i s t  wahr. 
Allein ich habe dabei im Interesse der Apotheker an kleinen 
Orten ein Bedenken. E s  kijnnte namlich, so weit ich allerdings 
nur in  einiger Entfernung die Umstande zu iibersehen verinag, 
der  Fa l l  eintreten, dars ein junmer Arzt, der eben ein Clinicum, 
wo vielleicht aus Grundsatz vie? Experiinente gemacht werden, 
verlassen hat, und in eincm kleinen Orte zu practiciren anfs'ngt, 
h ie r  fortfihrt, dergleichen Experimente zu inachen, sei es aus 
Mange1 an richtigein Urtheil, sei er auch von dem aufrichtigen 
Wunsche beseelt, auf diesc Weise der Wissenschaft zu dienen, 
mird hier der Apotheker des kleinen Ortes nicht bisweilen, 
oder sogar oft, von unbilligen Forderungen zu leiden haben? 
wird e r  nicht Rlittel h5ufi.g init grorsen Kosten sich anschaffen 
miissen, die der Arzt viellelcht nur  ein einziges Ma1 verschreibt, 
hat ,  bald, weil ein Mittel von neuerer Empfehluog das a Vrrt te i n  bald, weil e r  sich in d r r  Vorstellung seiner Wirkung 
den Hintergrund etellt, oder ganz in  Vergessenheit bringt ? 
Erscheint hier nicht die Pharmakopoe als eine Schutzwehr f u r  
den Apotheker gegen uninXsige Anspriiche und unbillige For- 
derungen? Unil wird der Apotheker nicht auf einem besseren 
F u h e  mit dein Arzte stehen, wird e r  nicht den Arzt sich leich- 
Sam verpflichten, menn e r  nachweisen kann, dafs e r  k m  zu 
gefallen vielleicht dolipelt so viel Medicamente vorrathig hilt, 
als e r  eigentlich zii halten die Schuldigkeit iibernommen hat? 
Frage ich mein Gefuhl, so will ich lieber auf diese Weise einein 
Andern gegenuberstehen, als wenn cben Dieser ebcn nur das 
fordert, was ich zu leisten mich vorpflichtet habe. 
Ich clarf diese Bedenken, welche mir gegen eine allgemeine 
deutsche PharmakopGe als ein von den Regierungen ausgehendes 
Gesetz beigegangen sind. niir andeuten, und darf mir  nicht er- 
lauben, wenn ich Ihre Geduld nicht miMwauchen will, diesel- 
ben weiter zu entwiclieln und als begrundet in  den Principien 
darzustellen, welchc ich mir  eb2n die Freiheit genommen habe, 
l h r e r  Beurtheilunm vorzulegen. - Etwas anderes ist es aber, 
wenn man unter Zner  allgeineinen deutschen Pharmakopiie die 
Summe aller in  deutschen Staaten eingefiihrten Pharmakopoen 
versteht : ein solches Werk is t  allerdings ein gefuhltes Bediirf- 
nXs fiir Apotheker und Aerzte, besonders i n  arofsen Stiidten, 
oder andern von Fremden vielbesuchten Orten; a%er es erfordert 
nur  die Thati keit eines Compilators; wi r  haben ein Vorbild 
dazu etwa i n  'f h o m s o  n's Zusamrnenstellung der PharmakopGen 
der Londoner, Edinbur e r  und Dubliner medicinischen Collegien, 
die lhnen in der Bearfeitung des Hrn. Prof. Dr. B r a u n e  be- 
kannt sein wird. Von einer solchen Zusammenstellung der 
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deutschen PharmakopSen erwarte ich noch besonders ein gegen- 
seiti es Abschleifen der Meinungen der Aerzte verschiedener 
Kanfer, eine Nei ung, in gewissen Dingen nachzugeben, und 
&her die MBglic%keit einer gleichmzsigen Zusammensetzung 
von sehr wirksamen Mitteln, wie der Tincturen und irhnlicher 
Dinge. Denn es ist etwas ganz anderes, wenn man eine Ver- 
schiedenheit im Allgemeinen nur  kennt oder sie dupch miihsa- 
mes Aufschlagen verschiedener Biicher kennen lernen will, und 
die Grofse derselben durch unmittelbare Vergleichun der ver- 
schiedenen Data so leich wahrnimmt. Auch hier  hs te  ich es 
fur meine Schuldi {eit, die Meinung meines verehrten Freun- 
des, des Hrn. Dr. b e  u r e r  , mitzutheilen, die urn so mehr Ge- 
wicht haben m&, als sie die eines erfahrencn Apothekers selbst 
ist. Diesem nach sol1 die Pharmakopoe von den Apothekerver- 
einen ausgehen; es sollen die Directorien derselben sich lnit 
einander vereinigen, 2. B. von nord- und siiddeutschen Apothe- 
kervereinea; diese eollen gleichsain erst den Ausschufs bilden, 
der mit den Regierungen vorl'aufig unterhandelt ; dieselben ent- 
werfen die PharmakopGe und holen spiiter die Bestiitigung der 
Regierun en ein; Aerzte diirfen bei derAusarbeitung nicht feh- 
len. - i s  kann nicht eleugnet werden, d a t  die practischen 
sehr weit iibertreffen. Nur  ist mir dabei wieder das Bedenken 
beigegangen, wie die vielfaltige Miihe und der aul%erordentliche 
Zeitaufwand den Mitgliedern jener Directorien zu vergiiten sein 
mochte; es ist dies allerdings eine Fra  e, die bei Ausfiihrung 
un e a L t e t - n i c h t  von der Hand weisen darf, wenn man das 
Lefen so nimmt, wie es ist. - Somit bestanden zwei Meinungen 
iiber die Art, wie eine allgemeiue deutsche Pharmakopoe ent- 
stehen konnte. deren Bedurfnira sich immer drinpender und 
Vortheile, welche diese 6 erfassungsweise darbietet, jede andere 
h e r  uten Sache nicht vorkommen sol ff te, die man aber dem- 
dringender zecgt. Entweder sol1 sich das Besonde; aus dern 
Allgemeinen herausbilden, oder umgekehrt, das Allgemeine aus 
dem Besonderen abgeeo en werden. Die letete Meinung soheint 
mir  die gute  Seite e u  %aben, dars wenigstens fir den Ant'ang 
Unterhandlungen mit  den verschiedenen Regierun en nicht niithig 
Unternehmung efordert wiirde. 
Gestatten Sie 
mir noch den Ausdruck meines Dankes fur  die Erlaubnifs, vor 
einer so respectabeln Versammlung sprechen gedurft zu haben. 
und fir die Aufmerksamkeit, die Sie rnir zu schenken 
waren, und dadurch der Angriff und selber der % ortgangdieser 
Doch ich e i e  zum Ende meines Vortrages. 
gewesen sink 
3) Personahotizen. 
pharmaceut. Schule in Paris. 
-_  
Tod von Hervy ,  Praparator der Chemie 
SO giitig 
an der 
Es haben bereits iiffentliche Bkitter das beklagenswerthe Er- 
eignih gemeldet, welches die pharmaceut. Schule in Paris erlit- 
ten hat, und das den Tod 0 s m i n H e r v p's, Priparators fir die 
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